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 　こんな所がアカデミア文学・語学編 100 号記念について思う所で，
それは別として南山学会またアカデミア文学・語学編，そして他分野の
アカデミアもますます発展して行くことを願ってキーボード打ちを終わ
ることにしたい。 
